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                                                                                   从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, T + T) 
******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
 












                                                 从决策研究 
 倾角 * 
 




























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 





































































的描述用经济术语来描述,而不是 EEA 试图在当前环境中操作的 EP,在页面底部,人们的行为不是"利他主义"惩罚者(即,团
体选择者),但作为包容性健身惩罚者。在第78页,说受试者的行为"道德"或符合规范"为自己着想",再次拥抱群体选择者/
现象错觉,显然,是基因组试图通过著名的EP机制,如作弊者检测和惩罚。 同样,在第88页,他描述的其他关于无私的行为同
样可以被描述为在一个大社会中误入歧途的互惠利他主义的自以为是的尝试。 
 
当然,他经常使用标准经济学术语,如"主观先验必须被解释为条件概率",这仅仅意味着对特定结果的可能性(p90-91)和"共
同的主观先验"(共同信念)第122页的信念。书中的大部分内容和行为都涉及通常被称为"我们有意"或社会现实的建构,但
这个领域最杰出的理论家约翰·西尔(John Searle)没有被讨论,他现在的标准术语,如COS和DIRA(欲望独立)行动的原因)没有
出现,他不在索引,只有他的许多作品之一,和那超过20岁,被发现在书目。 
 
在97页,他对贝叶斯更新给予好评,但没有提及它因缺乏任何有意义的成功测试(即明确的COS)而臭名昭著,而且通常无法
做出任何明确的预测,因此,无论人们做什么,它都可以在事后,要对他们的行为进行指责。  
 
然而,第5章的主要问题是,"理性"和其他术语是复杂的语言游戏,除了非常具体的上下文之外,没有任何意义,这里通常缺乏
这些上下文。当然,正如维特根斯坦向我们展示的,这是所有行为讨论的核心问题,而金蒂斯拥有大多数行为科学界(或至
少大多数40岁以上的人)作为共犯。同样,在整本书中,如第 6 章,他讨论了"复杂性理论"、"突发属性"、"宏观和微观水平"
以及"非线性动态系统"以及"模型"的生成(这可能意味着几乎任何东西和"描述"几乎任何东西),但它只有预测计数(即,明确
的COS)。 
 
尽管他有现象学错觉(即,我们有意识的思考描述和控制行为的近乎普遍的假设——与过去40年几乎所有社会心理学的研
究都相悖),但他也赞同这位减少主义者妄想,想知道为什么社会科学没有核心的分析理论,也没有凝聚。这当然是社会科
学和哲学中经常出现的主题,其原因是,高阶思维心理学不是用原因来形容的,而是由原因造成的,不能使心理学消失在生
理学或生理学中。生物化学或它进入物理等。他们只是不同和不可或缺的描述水平。西尔经常写它,维特根斯坦在80年
前的蓝皮书中有句名言。 
 
"我们对一般性的渴望有[作为一个]来源...我们对科学方法的关注。我指的是将自然现象的解释减少到尽可能少的原始自
然规律的方法;在数学中,使用概括统一了不同主题的处理。哲学家们总是在眼前看到科学的方法,并且无可抗拒地试图以
科学的方式去问和回答。这种倾向是形而上学的真正源泉,将哲学家带入完全的黑暗之中。我想在这里说,我们的工作绝
不是把任何东西减少到任何东西,或者解释任何事情。哲学真的是"纯粹的描述性"。 
 
他也与当代世界脱节,认为人们会很好,因为他们有内化利他主义(即群体选择),以及人口现实,当他认为人口增长是被控制
,而事实上预测到2100年还会有40亿人(第133页),暴力正在增加,前景确实严峻。 
 
他认为需要"为社会学划出一个学术利基"(第148页),但整个讨论是典型的胡言乱语(没有明确的COS),而且所有的人真正需
要(或可以给予)是一个明确的语言游戏(工作的头脑),我们在社会si玩图,以及如何显示如何我们在包容性健身工作或误入
歧途在当代背景下的尝试。他一遍又一遍地推动他的幻想,"固有的道德行为"(即,群体选择利他主义)解释我们的社会行
为,忽略了显而易见的事实,这是由于暂时丰富的资源,警察和监视,总是当你拿走这些,野蛮迅速出现(例如,第151页)。当一
个人生活在象牙塔世界中,其理论深奥,对每天发生的数百万起诈骗、抢劫、强奸、袭击、盗窃和谋杀漠不关心,很容易保
持这种错觉。 
 
一次又一次,(例如,顶部p170),他忽略了我们的"理性"的明显解释,这是自然选择-即,包容性健身在EEA导致ESS(进化稳定战
略),或至少他们在10万到300万年前的小群体中或多或少地稳定。 
 
关于基因组社会学的第9章不可避免地充满了错误和不连贯——例如,没有特殊的"利他基因",而是所有基因都服务于包容
性健身或消失(第188页)。问题是,真正获得自私的遗传学和包容性健身的唯一方法是让银蒂与道金斯、弗兰克斯、科恩
等人一起在房间里度过一天,解释为什么它是错的。但和往常一样,一个人必须有一定的教育水平,智力,理性和诚实,这样
才能奏效,如果一个人在几个类别中只是有点短,它就不会成功。当然,对于人类的理解来说也是如此,所以绝大多数人永
远不会得到任何微妙的东西。与诺瓦克、威尔逊、塔尼塔的论文一样,我确信道金斯、弗兰克斯和其他人会愿意过这一
章,并解释它误入歧途的地方。. 
 
主要问题是,人们只是没有把握自然选择的概念,通过包容性健身,也没有潜意识的动机,许多人有"宗教"的动机拒绝他们。
这不仅包括一般公众和非科学学者,还包括很大一部分生物学家和行为科学家。  最近,我偶然发现道金斯对顶级专业生物
学家对自私基因理念的讨论进行了一篇可爱的评论,他不得不逐行地解释,他们只是没有掌握这一切是如何工作的。但是,
只有像他这样的少数人能够做到这一点,混乱的海洋是广阔的,因此,这些关于人性的错觉破坏了这本书,并摧毁了美国和
世界,正如女王在稍微不同的语境中对爱丽丝说的。,继续,直到他们走到尽头,然后停止。 
 
